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Ðàññìîòðåíà ïðîáëåìà ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Ðîñ-
ñèè ñ êà÷åñòâåííî íîâîé ñòîðîíû. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîîòâåòñòâîâàòü
ñîâðåìåííûì ñòàíäàðòàì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ îáúåêòîâ,
íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü íå òîëüêî ôîðìàëüíûå òðåáîâàíèÿ ýôôåêòèâíî-
ñòè, ïîäðàçóìåâàþùèå ïîëîæèòåëüíûé ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò è íåïðî-
òèâîðå÷èå íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì, íî è ïîâûøåííûå ñîöèàëüíî-ýêî-
ëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ. Ðàñøèðåíèå êëþ÷åâûõ áèçíåñ-êîìïåòåíöèé äàåò
âîçìîæíîñòü äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ è ñíèæåíèÿ ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëè-
çàöèåé èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà, à ïðåäëàãàåìàÿ ìåòîäèêà ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé, ïîçâîëÿåò ïåðåíåñòè ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøå-
íèé íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü ïðè óñëîâèè âûõîäà íà ìóëüòèêðèòå-
ðèàëüíûé ïîêàçàòåëü ýôôåêòèâíîñòè, îõâàòûâàþùèé êàê ýêîíîìè÷åñ-
êèå, òàê è íåýêîíîìè÷åñêèå (ïðåæäå âñåãî ýêîëîãè÷åñêèå) àñïåêòû ïîä-
ãîòîâêè ïðîåêòà.
 Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò, íåîïðåäåëåííîñòü, ýêîëî-
ãè÷åñêèé ðèñê, ïðåäèíâåñòèöèîííûå èññëåäîâàíèÿ.
The adoption of socially responsible solutions in the preparatory phase of
investment projects as a factor of reducing its risks. V.I. BUDINA, O.V. KEZ-
HAPKINA.
The problem of managerial decision-making in the framework of investment
project realization by industrial enterprises in Russia is considered a qualitatively
new way. To conform to modern standards of economic object functioning , a
company must not only comply with the formal requirements of efficiency,
implying positive financial results and conformity with regulatory requirements,
but also high social and environmental standards, which will allow to implement
the concept of socially responsible business practices and to create a favorable
operating environment. Expansion of core business competencies is a great
opportunity to regulate and reduce the risks associated with an investment project,
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and the decision-making procedure, proposed by the authors, allows to move
the process of management decision-making to a new level by entering multi-
criteria performance indicator covering both economic and non-economic
(environmenta) aspects of the project preparation.
Keywords: investment project, uncertainty, environmental risk, pre-
investment studies.
Ðåàëüíîñòü òàêîâà, ÷òî çíàêîâûå ïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ïðîèñõî-
äÿùèå íà ìèðîâîé àðåíå ñ íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòèåì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñåðüåçíî âëèÿþò íà îòå÷åñòâåííóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòå-
ìó. Äàâëåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ñàíêöèé, íåãëàñíîå ïîëèòè÷åñêîå áîéêîòè-
ðîâàíèå, ðåçêî óõóäøèâøèéñÿ èíâåñòèöèîííûé êëèìàò, îáâàëèâøèåñÿ
öåíû íà ýíåðãîðåñóðñû – îñíîâíîé ýêñïîðòíûé òîâàð ñòðàíû, óñëîæíå-
íèå äîñòóïà ê ìåæäóíàðîäíûì ôèíàíñîâûì ðåñóðñàì è ðÿä äðóãèõ ôàê-
òîðîâ – âñå ýòî, êàê ìèíèìóì, ñóùåñòâåííî ñîêðàùàåò  ýêîíîìè÷åñêèé
ïîòåíöèàë ñòðàíû, à êàê ìàêñèìóì, ïðèâîäèò ê ñòàãíàöèè è äàæå êðèçè-
ñó [2,8,9].
Â ñòîëü ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè îñîáóþ âàæíîñòü ïðèîá-
ðåòàåò ãðàìîòíàÿ ïîäãîòîâêà ê ðåàëèçàöèè êðóïíûõ èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ, ñïîñîáíûõ îêàçàòü çíà÷èòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà íàöèî-
íàëüíóþ ýêîíîìèêó, îáùåñòâî, ïðèðîäíóþ ñðåäó.  Îòêàç îò ïðèíöèïîâ
ýêîëîãè÷íîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ ñîâåðøåííî íåïðèåìëåì äàæå â ñåãîäíÿø-
íèõ íåïðîñòûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, ïîñêîëüêó âñòóïëåíèå â êðèçèñíóþ ôàçó
âîâñå íå îçíà÷àåò îòêàç ãîñóäàðñòâà è êîìïàíèé îò ðåàëèçàöèè êîíöåï-
öèè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðîå âîçìîæíî ëèøü â óñëîâèÿõ ñòàáèëü-
íîãî ðàçâèòèÿ âíåøíåé ñðåäû.
Òàê, ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ îáúÿâèëî, ÷òî â áëèæàéøèå ãîäû ñîõðà-
íèòñÿ èñïîëíåíèå ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ [7], âàæíîé ÷àñòüþ êîòî-
ðûõ ÿâëÿþòñÿ ñîáëþäåíèå è ãàðàíòèðîâàíèå ýêîëîãè÷åñêèõ ïðàâ ãðàæ-
äàí è ýêîëîãè÷åñêîå  ðåãóëèðîâàíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýêîíî-
ìè÷åñêèõ àãåíòîâ. Êîìïàíèÿì, â ñâîþ î÷åðåäü, íå ñòîèò çàíèìàòü âû-
æèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ, ñîêðàùàÿ ÷èñëî èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è îò-
êàçûâàÿñü îò ñîâðåìåííûõ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ïîëüçó äåøå-
âûõ íåýêîëîãè÷íûõ àíàëîãîâ. Îíè  äîëæíû äåéñòâîâàòü ñ îïåðåæåíèåì
òåêóùåé ñèòóàöèè, îðãàíèçóÿ èíâåñòèöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü òàêèì îá-
ðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ñâîèõ ïðî-
åêòîâ. Çäåñü  îãðîìíîå çíà÷åíèå èìååò ãðàìîòíàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ïîä-
ãîòîâêà, òùàòåëüíàÿ ïðîðàáîòêà òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà, ãà-
ðàíòèðîâàíèå âûáîðà òàêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà, êîòîðûé îáåñ-
ïå÷èò ìàêñèìèçàöèþ êîìïëåêñíîãî ýôôåêòà, âêëþ÷àþùåãî ýêîíîìè÷åñ-
êèé, ýêîëîãè÷åñêèé, ñîöèàëüíûé êîìïîíåíòû.
Êàòàñòðîôè÷íîå ñîêðàùåíèå ÷èñëà äåéñòâóþùèõ è ïîòåíöèàëüíûõ
èíâåñòîðîâ îáóñëîâëåíî ñàíêöèîííûìè è êîíòðñàíêöèîííûìè îãðàíè÷å-
íèÿìè ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, à òàêæå óõóäøåíèåì ðîñ-
ñèéñêèõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Èìåííî  ýòî çàñòàâëÿåò èí-
âåñòîðîâ îïàñàòüñÿ ñîêðàùåíèÿ íîðìû îòäà÷è êàïèòàëà è êðèòè÷íî
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âûñîêèõ ðèñêîâ (î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ïîíèæåíèå ñóâåðåííîãî êðåäèò-
íîãî óðîâíÿ ÐÔ äî «ìóñîðíîãî» óðîâíÿ, ïðîèçâåäåííîå àâòîðèòåòíûìè
ðåéòèíãîâûìè àãåíòñòâàìè Moody's, Fitch è Standard & Poor's [3]). Ñî-
ãëàñíî äàííûì Öåíòðàëüíîãî áàíêà ÐÔ, â 2014 ã. îáúåìû ïðÿìûõ èíîñò-
ðàííûõ èíâåñòèöèé (ÏÈÈ) Ðîññèè ñîêðàòèëèñü ñ 12 131 ìëí äîëë. âî âòî-
ðîì êâàðòàëå äî -1144 ìëí äîëë. â òðåòüåì êâàðòàëå [4]. Â ïåðèîä ñ 2008
ïî 2014 ã. ñðåäíèé îáúåì ÏÈÈ ðàâíÿëñÿ 13 128,67 ìëí äîëë., äîñòèãíóâ
ïèêîâîãî çíà÷åíèÿ â ïåðâîì  êâàðòàëå 2013 ã. (40 147 ìëí äîëë.) è õóäøå-
ãî çíà÷åíèÿ – â òðåòüåì êâàðòàëå 2014 ã. (-1144 ìëí äîëë.) (ðèñ. 1).
Ðèñ. 1. Äèíàìèêà îáúåìîâ ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â ÐÔ
(2012–2014 ãã.)
 Âàæíî ïðèçíàòü, ÷òî âûñîêèé óðîâåíü ïðèðîñòà ÏÈÈ â ÐÔ â 2013 ã.
áûë äîñòèãíóò áëàãîäàðÿ ïîêóïêå áðèòàíñêîé British Petroleum 18,5 %
àêöèé «Ðîñíåôòè» â ðàìêàõ äîãîâîðåííîñòè î ïîãëîùåíèè «Ðîñíåôòüþ»
êîìïàíèè ÒÍÊ-BP â ìàðòå 2013 ã. [1]. Îòìåòèì, ÷òî äàííàÿ ñäåëêà èìååò
åäèíè÷íûé õàðàêòåð. Òàêèì îáðàçîì, ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà, èìåâ-
øàÿ ìåñòî íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå èíâåñòèöèé â 2013 ã., êîãäà óðîâåíü
ïîëèòè÷åñêîãî è äåëîâîãî êëèìàòà áûë íà ïîðÿäîê âûøå ñåãîäíÿøíåãî,
íå íîñèò ñèñòåìíîãî õàðàêòåðà. Ïîýòîìó ëþáàÿ âíåøíÿÿ óãðîçà â âèäå
íîâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî èëè ëþáîãî äðóãîãî ðèñêà äåëà-
åò âíóòðåííèé ðûíîê èíâåñòèöèé êðàéíå óÿçâèìûì. Îäíàêî â òî âðåìÿ
êàê ïîâëèÿòü íà âíåøíèå ôàêòîðû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîìïàíèè, çà ðåä-
êèì èñêëþ÷åíèåì, íå â ñîñòîÿíèè, âíóòðåííèå ôàêòîðû, òàêèå êàê ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòü ðåñóðñîâ, íîðìà îòäà÷è êàïèòàëà, ñîöèàëüíàÿ îðèåí-
òèðîâàííîñòü áèçíåñà, ìèíèìèçàöèÿ âíóòðåííèõ ðèñêîâ, íàïðîòèâ, íàõî-
äÿòñÿ â êîìïåòåíöèè óïðàâëåíöåâ, ïðèíèìàþùèõ êëþ÷åâûå áèçíåñ-ðå-
øåíèÿ. Èñõîäÿ èç ýòîãî îñîáîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò ïðèíÿòèå âçâå-
øåííûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé, íàïðàâëåííûõ íå òîëüêî íà ïîääåð-
æàíèå ñòàáèëüíîãî ñîñòîÿíèÿ êîìïàíèè â ñëîæíûé ýêîíîìè÷åñêèé ïå-
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ðèîä, íî è íà ðàçâèòèå íîâûõ êîìïåòåíöèé: àêòèâíîå ïðèìåíåíèå áèî-
òåõíîëîãèé, ïîâûøåíèå ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè, áîëüøàÿ èíôîðìà-
öèîííàÿ îòêðûòîñòü, ñîâìåñòíîå ñ îáùåñòâåííûìè èíñòèòóòàìè âûñò-
ðàèâàíèå âåêòîðà ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Âàæíûì ôàêòîðîì äëÿ ïðèíÿòèÿ èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé ÿâëÿåò-
ñÿ íåîïðåäåëåííîñòü, íàõîäÿùàÿñÿ â òåñíîé âçàèìîñâÿçè ñ ðèñêîì è
ñòîèìîñòüþ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà (ðèñ. 2). Ó÷åò äàííîãî ôàêòîðà
äîëæåí áûòü íåïðåìåííûì ýëåìåíòîì ñèñòåìû ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè
ëþáîãî èíâåñòèöèîííîãî ðåøåíèÿ, ïîñêîëüêó ôèíàíñîâîé ðåçóëüòàò äå-
ÿòåëüíîñòè èíâåñòîðà ïðÿìî çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî ïîëíî âûÿâëå-
íû òåêóùèå è ïîòåíöèàëüíûå ñôåðû ðèñêà è íåîïðåäåëåííîñòè è êàê
óñïåøíî ðåàëèçîâàíû ìåðû ïî ñîêðàùåíèþ èíôîðìàöèîííûõ ïðîáåëîâ,
ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðèíÿòèþ îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ.
Ðèñ. 2. Ñõåìà âçàèìîçàâèñèìîñòè íåîïðåäåëåííîñòè, ðèñêà è ñòîèìîñòè
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â òå÷åíèå åãî æèçíåííîãî öèêëà
Íåîïðåäåëåííîñòü – õàðàêòåðèñòèêà íåïîëíîòû è íåäîñòàòî÷íîãî
êà÷åñòâà (íåòî÷íîñòè) èñõîäíîé è ðàñ÷åòíîé èíôîðìàöèè, èñïîëüçóå-
ìîé äëÿ àíàëèçà ïðîåêòà. Ðèñê æå èìååò âåðîÿòíîñòíóþ ïðèðîäó è õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ âåðîÿòíîñòüþ íåïîëó÷åíèÿ çàïëàíèðîâàííîãî ýôôåêòà
(ðåçóëüòàòà) îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà èëè âåðîÿòíîñòüþ âîçíèêíîâåíèÿ
òàêèõ óñëîâèé, êîòîðûå ïðèâåäóò ê íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì äëÿ âñåõ
èëè îòäåëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà [10]. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âîçìîæíà íå
òîëüêî èäåíòèôèêàöèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðèñêà, íî è èõ ìèíèìèçàöèÿ ñ
ïîìîùüþ îïðåäåëåííûõ èíñòðóìåíòîâ. Ïðè îöåíêå ýêîíîìè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé íåîïðåäåëåííîñòü è ðèñê íåîáõîäèìî ðàññìàò-
ðèâàòü êàê ôóíêöèè, çàâèñÿùèå:
- îò êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà èíôîðìàöèè, êîòîðîé îïåðèðóåò ëèöî,
ïðèíèìàþùåå ðåøåíèÿ;
- îò èçìåí÷èâîñòè óñëîâèé ðåàëèçàöèè è ýêñïëóàòàöèè èíâåñòèöèé [5].
Ñëåäîâàòåëüíî, íåîïðåäåëåííîñòü èìååò èíôîðìàöèîííîå èçìå-
ðåíèå, à  ïðè÷èíû åå âîçíèêíîâåíèÿ – ýòî íåâîçìîæíîñòü èëè íåæåëà-
íèå îñóùåñòâèòü áîëåå ïîëíóþ îöåíêó, îáúÿñíÿþùèåñÿ íåîáõîäèìîñ-
òüþ äîïîëíèòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ è âðåìåííûõ çàòðàò íà ïîëó÷åíèå
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êà÷åñòâåííîé è îáøèðíîé èíôîðìàöèè î ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðå, âîçìîæ-
íûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ àëüòåðíàòèâàõ, îöåíêå òîãî èëè èíîãî ýëåìåíòà ïðî-
åêòà îáùåñòâåííûìè èíñòèòóòàìè, ýêîëîãè÷åñêèõ àñïåêòàõ ïðèìåíåíèÿ.
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî âûäåëÿòü âíóòðåííþþ íåîïðåäåëåííîñòü è
íåîïðåäåëåííîñòü âíåøíåé ñðåäû.  Âíåøíÿÿ ñðåäà ïðåäñòàâëåíà ôàê-
òîðàìè, íå èìåþùèìè íåïîñðåäñòâåííîé ñâÿçè ñ äåÿòåëüíîñòüþ ïðîåê-
òíîãî ìåíåäæìåíòà, è íîñèò áîëåå øèðîêèé ýêîíîìè÷åñêèé, ñîöèàëüíûé,
ïîëèòè÷åñêèé è èíîé õàðàêòåð. Âíóòðåííÿÿ ñðåäà âêëþ÷àåò ôàêòîðû,
îõâàòûâàåìûå ïðîåêòíûì ìåíåäæìåíòîì.
Â îòëè÷èå îò íåîïðåäåëåííîñòè ïîíÿòèå ðèñêà ñóáúåêòèâíî äëÿ
ëþáîãî ó÷àñòíèêà èíâåñòèöèîííîãî ïðîöåññà. Ðèñê ïîëó÷àåò  ôèíàíñî-
âîå èçìåðåíèå òîãäà, êîãäà ëèöî, ïðèíèìàþùåå ðåøåíèå, èìååò äîñòóï
ê èñ÷åðïûâàþùåé èíôîðìàöèè, ÷òî  ïîçâîëÿåò åìó îöåíèòü âîçìîæíûå
ïðèáûëè è óáûòêè, ñâÿçàííûå ñ êîíêðåòíûì èíâåñòèöèîííûì ïðîåêòîì,
ò. å. ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû áóäóùèõ ðåøåíèé.
Âûñîêèé óðîâåíü íåîïðåäåëåííîñòè è ðèñêà íåîáõîäèìî îïòèìè-
çèðîâàòü åùå íà ïðåäèíâåñòèöèîííîé ôàçå ïðîåêòà, êîãäà çàêëàäûâà-
þòñÿ åãî êëþ÷åâûå ïàðàìåòðû, îäíèì èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ òåõíîëîãè-
÷åñêèé êîìïëåêñ. Îñîáîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäåëÿòü ìåòîäè÷åñêîìó
îáåñïå÷åíèþ ïðîöåññà âûáîðà òåõíîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà èíâåñòèöè-
îííîãî ïðîåêòà. Òùàòåëüíàÿ ïðîðàáîòêà ïðîáëåìû âûáîðà òåõíîëîãè-
÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ ïîçâîëèò ëèöàì, ïðèíèìàþùèì ðåøåíèå, ñîêðàòèòü
ãðóïïó ðèñêîâ, âàæíîå ìåñòî â êîòîðîé çàíèìàåò ýêîëîãè÷åñêèé ðèñê.
Óïðàâëåíèå ýêîëîãè÷åñêèìè ðèñêàìè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåé-
øèõ àñïåêòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ â ëþáîé îðãàíèçàöèè.  Åãî
çàäà÷à – âûÿâèòü êðèçèñíûå ýêîëîãè÷åñêèå ñèòóàöèè è íàðóøåíèÿ íîðì
ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðûå íåîáõîäèìî óñòðàíèòü
(ìèíèìèçèðîâàòü), à òàêæå ñïîñîáñòâîâàòü âíåäðåíèþ ñòðàòåãèé ïî ðà-
áîòå ñ òàêèìè ðèñêàìè.
Ýêîëîãè÷åñêèì ðèñêîì íàçûâàþò âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ îò-
ðèöàòåëüíûõ èçìåíåíèé â îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäå èëè îòäàëåí-
íûõ íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîñëåäñòâèé ýòèõ èçìåíåíèé, âîçíèêàþùèõ â ðå-
çóëüòàòå îòðèöàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó [6]. Ïðåä-
ïðèÿòèÿ, óñïåøíî óïðàâëÿþùèå ýêîëîãè÷åñêèìè ðèñêàìè, ìîãóò èñïîëü-
çîâàòü áîëåå ýêîíîìè÷íûå ìåòîäû äëÿ áîðüáû ñ íèìè áëàãîäàðÿ  êà÷å-
ñòâåííîìó àíàëèçó, îñíîâàííîìó íà õîðîøåé èíôîðìèðîâàííîñòè êàê î
ðàçëè÷íûõ àñïåêòàõ ðåàëèçàöèè êîíêðåòíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîåêòà,
òàê è î ðûíêå ñîâðåìåííûõ ýêîëîãè÷íûõ òåõíîëîãèé â öåëîì. Äëÿ òîãî
÷òîáû óïðàâëåíèå ðèñêàìè íà ïðåäïðèÿòèè áûëî ýôôåêòèâíûì è ïîñëå-
äîâàòåëüíûì ïðîöåññîì, îíî äîëæíî ñòàòü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ îá-
ùåé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì, ïîñêîëüêó òîëüêî ðåøåíèå ýêî-
ëîãè÷åñêèõ çàäà÷ íà ñèñòåìíîì óðîâíå ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü óñòîé÷èâûõ
ðåçóëüòàòîâ, ñôîðìèðîâàòü íîâóþ êîíöåïöèþ ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííî-
ãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
Âàæíîå ñâîéñòâî ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ïðè ðåàëèçàöèè èíâåñ-
òèöèîííîãî ïðîåêòà – óïðåæäàþùèé ïîäõîä.  Ãîðàçäî áîëüøèõ ðåçóëü-
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òàòîâ ìîæíî äîñòè÷ü, íå ðåøàÿ ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå
ïî ìåðå ðåàëèçàöèè ïëîõî ïðîðàáîòàííîãî ïðîåêòà, à ïðèìåíÿÿ ñèñòåì-
íûé ïîäõîä ê ðàçðàáîòêå âñåõ ñîñòàâëÿþùèõ ïðîåêòà íà ïðåäèíâåñòè-
öèîííîé ôàçå. Â ÷àñòíîñòè, âàæíî âûáðàòü òàêîé òåõíîëîãè÷åñêèé êîì-
ïëåêñ, êîòîðûé ïîçâîëèò ìèíèìèçèðîâàòü ôèíàíñîâûå, ýêîíîìè÷åñêèå,
ýêîëîãè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è ïðî÷èå ðèñêè â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ  îïòè-
ìàëüíîãî ðåøåíèÿ. Öåíòðàëüíàÿ ðîëü òåõíîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà â
ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïîêàçàíà íà ðèñ. 3.
Ðèñ. 3. Ñõåìà ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
ñ ó÷åòîì ýêîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà
Â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà, ïîìîãàþùåãî íàéòè îïòèìàëüíîå ðåøå-
íèå, ïðåäëàãàåì èñïîëüçîâàòü ìåòîäèêó âûáîðà òåõíîëîãè÷åñêîãî êîì-
ïëåêñà èñõîäÿ èç ìóëüòèêðèòåðèàëüíîé îöåíêè. Ýòó  îöåíêó îòâåòñòâåí-
íîå ëèöî ïðîèçâîäèò, èñïîëüçóÿ  ðàñøèðåííûé ïîòîê èíôîðìàöèè, âêëþ-
÷àþùèé íå òîëüêî òåõíè÷åñêèå è ñòîèìîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî îáúåêòà, íî è ïîêàçàòåëè ëîÿëüíîñòè îáùåñòâåííûõ è ðû-
íî÷íûõ èíñòèòóòîâ, ýêîëîãè÷íîñòè, à òàêæå ìíåíèå ñàìîãî îòâåòñòâåí-
íîãî ëèöà, îïðåäåëÿþùåãî ïðèîðèòåòû ñðåäè âûøåóêàçàííûõ àñïåêòîâ
âûáîðà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîåêòà.
Íåñîìíåííûì äîñòîèíñòâîì íàøåé ìåòîäèêè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
ïðîáëåìà âûáîðà îïòèìàëüíîãî êîìïëåêñà ðåøàåòñÿ îäíîâðåìåííî ïî
íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì, ÷òî åùå íà ïðåäèíâåñòèöèîííîé ñòàäèè ïî-
çâîëÿåò ìèíèìèçèðîâàòü ñðàçó íåñêîëüêî âèäîâ ðèñêà.
Ïðèâëå÷åíèå ïðÿìûõ èíâåñòèöèé áûëî è îñòàåòñÿ ñåðüåçíîé ïðî-
áëåìîé äëÿ ïðåäïðèÿòèé îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè âíå çàâèñè-
ìîñòè îò òîãî, èäåò ðå÷ü îá èíîñòðàííûõ  èëè îòå÷åñòâåííûõ èíâåñ-
òèöèÿõ. Îäíà èç ãëàâíûõ ðåêîìåíäàöèé, àäðåñîâàííûõ ðîññèéñêèì
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Ðèñ. 4. Ñõåìà âçàèìîñâÿçè ïàðàìåòðîâ îöåíêè òåõíîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà è ðèñêîâ ïðîåêòà
êîìïàíèÿì, ÿâëÿåòñÿ áîëåå òùàòåëüíîå ïðîâåäåíèå ïðåäèíâåñòèöèîí-
íûõ èññëåäîâàíèé, áàçèðóþùååñÿ íà ìóëüòèêðèòåðèàëüíîé îöåíêå àëü-
òåðíàòèâíûõ ðåøåíèé. Åå îñíîâó ñîñòàâëÿåò ïîäõîä ê èíâåñòèöèîííîìó
ïðîåêòèðîâàíèþ ñ ïîçèöèé ýêîëîãè÷åñêîé îáîñíîâàííîñòè ðåàëèçàöèè èí-
âåñòèöèîííîãî ïðîåêòà. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ, êîãäà ïðåäèíâåñòèöèîííûå ýêî-
ëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê çíà÷èìàÿ  ÷àñòü îáùåé
ñèñòåìû îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ðàçðàáîòêà ìåòîäîâ, íàïðàâëåí-
íûõ íà ïîääåðæêó ïðèíÿòèÿ îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé, îðèåíòèðîâàííûõ
íå òîëüêî íà äîñòèæåíèå êðàòêîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ, íî è
íà îáåñïå÷åíèå äîëãîñðî÷íîé óñòîé÷èâîñòè, îáðåòàåò îñîáóþ àêòóàëü-
íîñòü.
Ïðåäèíâåñòèöèîííûå èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñóùåñòâåííîé ÷àñ-
òüþ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, è ýêîëîãè÷åñêèé àñïåêò âûñòó-
ïàåò ðåøàþùèì ôàêòîðîì, ïîâûøàþùèì èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü êîìïàíèè â ëèöå èíâåñòîðîâ è îáùåñòâà. Íåîáõîäèìî ïðèçíàòü,
÷òî ñåãîäíÿ â îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè íå óäåëÿåòñÿ äîëæíîãî
âíèìàíèÿ ãðàìîòíîìó ïîäáîðó òåõíîëîãèé è ìåõàíèçìîâ, ïîçâîëÿþùèõ
äîáèòüñÿ ìàêñèìàëüíîãî ýôôåêòà ïî ðÿäó ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêèõ
íàïðàâëåíèé è ñîêðàòèòü ñîïóòñòâóþùèå ïðîåêòó ðèñêè, ÷òî êðàéíå âàæ-
íî èìåííî íà ïðåäèíâåñòèöèîííîé ôàçå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.
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Ïîëàãàåì, ÷òî ðàçíîíàïðàâëåííîñòü ìíîæåñòâà àñïåêòîâ ðåàëèçà-
öèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðîìûøëåííûõ êîìïëåêñîâ âîâñå íå äîë-
æíà ïðèâåñòè ê ñèòóàöèè, êîãäà, êàê â áàñíå Êðûëîâà, ùóêà, ðàê è ëå-
áåäü  òÿíóò ïîâîçêó â ðàçíûå ñòîðîíû è íå ìîãóò ñäâèíóòü åå ñ ìåñòà.
Ðàâíî êàê è ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ ñëóæá, çàäåéñòâîâàííûõ íà ïîä-
ãîòîâèòåëüíîé ñòàäèè ïðîåêòà, íå ìîãóò ïðèéòè ê êîìïðîìèññíîìó ðå-
øåíèþ, ïîñêîëüêó íàöåëåíû ìàêñèìèçèðîâàòü ðåçóëüòàò ëèøü ïî òîìó
íàïðàâëåíèþ, çà êîòîðîå îòâå÷àþò, ÷òî ïîâûøàåò ðèñê ïðèíÿòèÿ íåî-
ïòèìàëüíîãî  ðåøåíèÿ. Íàïðîòèâ, ìåòîäèêà, áàçèðóþùàÿñÿ íà ìóëüòè-
êðèòåðèàëüíîé îöåíêå àëüòåðíàòèâ, ïîçâîëÿåò ãðàìîòíî ðàññòàâèòü ïðè-
îðèòåòû, ó÷åñòü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè, ñíèçèòü âëèÿ-
íèå ñóáúåêòèâíîãî ôàêòîðà íà ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ôîðìàëèçî-
âàòü ïðîöåññ âûáîðà ëó÷øåé àëüòåðíàòèâû.
Òàêèì îáðàçîì, ýêîëîãèçàöèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñïîñîá-
íà èç òðåáîâàíèÿ âíåøíåé ñðåäû, ÷óæäîãî ýêîíîìè÷åñêèì èíòåðåñàì
êîìïàíèè, ïðåâðàòèòüñÿ â àòðèáóò êàæäîäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè, íå îã-
ðàíè÷èâàþùèé ñïîñîáû ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ è íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíî-
ñòè, íî îòêðûâàþùèé ïåðñïåêòèâû âûõîäà íà ãëîáàëüíûé ðûíîê ñîöè-
àëüíî îòâåòñòâåííûõ êîìïàíèé, ñâÿçûâàþùèõ ñâîå ðàçâèòèå ñ óñòîé÷è-
âûì ðàçâèòèåì íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, îáùåñòâà, ïðèðîäíîé ñðåäû.
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